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1 ^Cual es la actívíúad qui; actiialinente 
(lesarrolla su Delcgaciún? 
2 ^Proyeclos mas inincilialos a e|Ecular? 
3 ^Ncccsidad m s^ urgcnte a solucionar? 
Iltmo. Sr. D. Julio Esteban Ascensión 
Delegado del Ministerio de la Vivienda 
Siendo tres las fundamentales activida-
des del Ministerio, tres son también las de 
SLis Delegaciones, por ello conviene distinguir 
cada una de ellas; y lo que a cada una corres-
ponde. 
EN MATÈRIA DE VIVIENDAS 
Se construyen actualmente mas de 2.000 
viviendas con protección estatal en toda la 
Provincià, cupó anual necesario para ir a la 
solución definitiva del Problema, de acuerdo 
con lo previsto en el Plan Nacional de la Vi-
vienda actualmente en vigor. 
EN MATÈRIA DE ARQUITECTURA 
Terminada ya la 1." fase de pavimenta-
ción de calles de Figueras se va ràpidamente 
a la terminación de la Casa de Correos y Te-
lecomunicación en dicha ciudad, a la termi-
nación de las dependencias parroquiales de la 
Iglesia de San Pedró de Figueras, a la ter-
minación de la Iglesia de Port-Bou y a la re-
construcción del Puente Romànico de Besalú, 
continuàndose a ritmo normal, las Obras del 
Paseo Arqueológico de Gerona, conjuntamen-
te con el Ayuntamiento. 
EN MATÈRIA DE URBANISMO 
Se trabaja actualmente en la redacción y 
estudio del Plan General de Ordenación del 
Termino Municipal de Santa Cristina de Aro, 
de gran interès urbanístico por su situación 
privilegiada en la Costa Brava. 
También se procede al estudio y redacción 
del Plan General de Ordenación de Alp y la 
Molina de Alp, con objeto de ordenar el com-
plejo deportivo invernal de dicha zona pro-
curando dotarle de los accesos mas conve-
nientes a su futuro desarroUo. 
Se procede a la revisión de los Planes Ge-
nerales de Ordenación d Blanes, Lloret de 
Mar y Tossa, por necesidad imperiosa de re-
solver su ordenación futura, a la vista de su 
ingente desarrollo urbano, en estos últimos 
aílos, que ha hecho necesaria la revisión anti-
cipada de los Planes Generales en vigor. 
Se han subastado las Obras Municipales 
de Financiación Conjunta entre los Munici-
pios y el Ministerio, que aíectan a localidades 
incluidas en el Plan Costa Brava. Estàs obras 
son las siguientes por localidades. 
BLANES : Pavimentación de la calle Joaé 
Antonio. Accesos a la Playa de San Fran-
cisco. Pavimentación y aceras en el Paseo de 
la Playa Sabanell. 
LLORET DE MAR : Reparación del Paseo de 
Agustín Font. 
TOSSA: Encauzamiento y pasarela en el 
tramo final de la Riera. Ampliación del ca-
mino a la Playa de la Palma. 
SAN FELIU DE GUÍXOLS: Acondicionamien-
to y pavimentación del Paseo Marítimo. Re-
forma General del alumbrado publico. 
PLAYA DE ARO: Pavimentación con sanea-
miento de las calles Reina Fabiola e Inmortal 
Gerona. Alumbrado de cinco calles y de la via 
de acceso a Fanals. Urbanización de la Plaza 
de la Iglesia. 
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La província de Gerona està 
en un momento de pleno 
renacimiento y se estan des-
arroUando importantes me-
joras en toda su geografia. 
El Gobierno atiende solici-
tamente los problemas que 
t en ia p l a n t e a d o s nuestra 
província y sus Minísteríos, 
a través de las Delegacíones 
provínciales, estan llevando 
a cabo numerosos proyectos 
que han de dotar a Gerona 
de los s e r v i c í o s n e c e s a -
r ios para s i tuar ia al dia 
e n su pr iv i l eg iada situa-
ción de puerta de Espana. 
R E V I S T A DE GERflIVA 
ha ínteresado la opinión de 
varios delegados para infor-
mar de tema tan importante. 
El Excmo. Sr. Qobcrnador Civil, don Víctor Hellín Sol, 
en un acto de cnircira de nuevas v lv lendas . 
CALONGE: Urbanización de calles hasta el 
paseo Mundet. Urbanización del acceso a 
Torre Valentina. Urbanización de Calle desde 
la carretera a la Playa. Urbanización prime-
ra fase del paseo peatonal a las calas y pla-
yas del condado de San Jorge. 
PALAMÓS: Prolongación urbanizada del 
paseo del Mar. Urbanización del Paseo del 
Mar en la Playa de la Fosca. Pavimentación 
de varías calles en el barrio de San Juan. 
BAGUR: Pavimentación de varias calles. 
Iluminación de varias calles: Pavimentación 
del acceso a la Playa de Sa Riera. 
TORROELLA DE MONTGRÍ: Pavimentación, 
alcantarillado e iluminación en el barrio de 
El Estartit. 
LA ESCALA: Abastecimiento de aguas en 
la zona dels Riells. Aparcamiento en la Plaza 
de la Punta. 
RosAS: Modernización del alumbrado pu-
blico. Urbanización del Paseo del Caudillo. 
CADAQUÉS : Pavimentación de las Plazas 
F. Rahola y Dr. Trèmols. Pavimentación del 
camino de Las Ribas. Pavimentación de las 
Calles del Dr. Bartomeus y Llané. Construc-
ción del Grupo de Alcantarillas correspon-
diente. Ampliación de la Riba y construcción 
de defensas del mar. 
PUERTO DE LA SELVA: Urbanización del 
Paseo Marítimo, parque y Campo de Depor-
tes Infantil. 
PoRT-Bou: Urbanización de la Plaza de 
la Iglesia. Pavimentación del acceso a la 
Iglesia. 
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Grupo de vivlcndns 
en San Tcllu de Guíxols 
Dos son los principales 
proyectos en estudio cuya 
re.ilización ha de proprcio-
nar a la Provincià venta-
jas de mucha importància. 
El primero se refiere a la 
rcalización del Políg'ono de 
Viviendas, situado en Fon-
tajau, termino municipal 
de San Gregorio y Zona de 
Influencia de Gerona Ca-
pital. Con su realización 
que comprende la Ordenación y urbanización 
de la zona, se dispondrà del terreno urbani-
zado totalmente para ubicar en él 3.300 vi-
viendas, que han de resolver el problema de 
la vivienda en Gerona y sus alrededores y su-
primir el barraquismo. 
EI segundo que esta todavía en sus ini-
cios, es la creación de un Polígono Industrial 
de gran capacidad pai'a que en él se puedan 
ubicar las induatrias transformadoras que 
deben crearse para el debido aprovechamien-
to de los productos agrícolas que proporcio-
nen las 50.000 Hectàreas de regadíos previs-
tos y en ejecución en la Provincià. 
A la vez este Gran Polígono Industrial, 
podria ubicar algunas industrias del cinturón 
industrial de Barcelona, descongestionàndolo 
en parte. Los beneficiós que ta] polígono po-
drà representar a la província saltan a la 
vista. 
La necesidad mas imperiosa en la Pro-
vincià en relación con esta Delegación, es la 
de lograr que los Planes parciales de Orde-
nación se cumplan a rajatabla en los tér-
minos y condiciones en que se aprueban, sin 
pormitirse edificaciones de ninguna clase so-
bre terrenos calificados como urbanos, que no 
dispongan de los servicios obligatorios a todo 
solar; por no haber sido previamente urba-
nizados. 
Una cosa es autorizar obras en solares 
urbanizados y otra autorizarlos en parcelas, 
^"*/'^-^v?^•~ " è^'·^/^^'^-í·'fb^'''"•' 
que si bien figuran y estan delimiiados en un 
Plan no han sido urbanizados. Creemos que 
los Ayuntamientos en general y los de la Cos-
ta Brava en particular, debieran limitar la 
concesion de licencias de obras nuevas solo a 
aquellos terrenos que estén debidamente 
urbanizados. 
Los 2.000 permisos de obras concedides 
en 1961 y los otros tantos que se van a con-
ceder en 1962 solo en la Costa Brava suelen 
producirse graves trastornos en los jornales, 
preciós de materiales qeu dilicultan la cons-
trucción en el resto de la Provincià, se tra-
ducen en un aumento desmedido del valor de 
las parcelas sin urbanizar, fomentando la es-
peculación de terrenos. 
Los Municipios debieran meditar sobre las 
gravísimas consecuencias que con esta liber-
tad de concesion de licencias de obras pueden 
ocasionarse a la Costa Brava, cuyas conse-
cuencias mas inmediatas las sufren ellos mis-
mos, por el aumento de sus problemas muni-
cipales y las exigencias cada dia mayores de 
una población fiotante que solo ve las defi-
cencias en los servicios públicos. 
Los Planes Parciales de Ordenación, sean 
Municipales o de iniciativa particular, deben 
ser seguidos de los Proyectos de Urbaniza-
ción y de las obras correspondientes. Todo 
ello de acuerdo con el Plan aprobado y de sus 
condiciones de ejecución. Si así no se hace lo 
mas probable es que los problemas que se pre-
senten sean cada aíío mas insolubles. 
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Iltmo. Sr. D. Manuel Reig Roig de Lluís 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
LíL px-ovineia de Gerona ocupa, en exten-
sión superficial, el lugar 43 entre las cincuen-
ta de Espaíia, es decir, (lue solaniente siete 
son mas peqiiena.s que ella. (Alicante, San-
tander, Logrono, Pontevedra, Alava, Vizcaya 
y Ciuipúzcoa.) 
Su red de carre teras es muy amplia, ya 
que cuenta con la importante cifra, en nú-
meros redondos de 1.400, dÍRtribuidas en 195 
de Carreteras Nacionales; 472 de Carreteras 
Comarcales y 7IÍ3 de Carreteras Locales, de 
los cuales existen actualmente 861 km. dota-
dos de rieíío asfàltico, es decir, el 61 por cien-
to de la red. 
Sin temor a que se nos tache de exagera-
des nos atrevemos a afirmar que no aventa-
ja ràn a nue.stra Província la mayoría de las 
restantes de Espaíïa, en las ei l'ras que acaba-
mos de resenar. 
Actualmente se encuentran en curso de 
ejecución 33 obras de conservación y repara-
ción de firmes, que figuran en la relación que 
se adjunta, así conio la de obras en proyecto. 
Asimismo; acompanamos unas fotogra-
fías de determinades t ramos de carre tera to-
talmente dotados de firme óptimo, y un plano 
ííeneral de la Província con distíncíón de Ca-
rre teras Nacionales, Cai'reteras Comarcales 
y Carreteras Locales. 
Seria aventurado. por nuestra par te . fijar 
un plazo de tiempo para poner en condiciones 
normales de circulacíon la red total de carre-
teras del Estado en la Provincià, però con el 
nuevo Plan General de Carre teras aprobado 
eí t imamos que no ha de ta rdarse en llejrar a 
una mejora eficiente de aquéllas. 
Las necesidades de la Província en rela-
ción con esta Jefa tura estan íntimamente li-
gadas con la enorme afluència turíst ica que, 
de aíïo en ano, aumenta en términos insospe-
chados y que exíge que las vías de entrada 
en aquella y las de acceso a la Costa Brava, 
principalmente, deban encontrarse en ínme-
jorables condiciones, en el mas breve plazo 
posíble. 
Tenemos el pleno convencimiento y la mas 
absoluta confianza de que el nuevo Plan Ge-
neral hara que aquéllas necesidades se con-
viertan en feliz realidad. 
OBRAS EN CURSO DE EJECUCIÓN 
C. L. de Hostalrich a Tossa: Bacheo y rie-
go asfàltico fluidíficado entre los p.k. 17'000 
al 34'000. 
C L . de Hostalrich a S. Hílario Sacalm; 
Reparación, explanacíón y firme con t ra ta -
miento bituminoso semiprofundo entre los 
p.k. IG'OOO al 27'000. 
C. N. II de Madrid a Francia por la Jun-
íiuera: Bacheo y elíminación de blandones 
entre los p.k. 707'800 al 710'300 y 718'000 al 
724'300. 
C. N. II de Madrid a Francia por La Jun-
quera : Bacheo y elíminación de blandones 
entre los p.k. 698'000 al 706'000. 
GE-680 Camino de Vidreras a Lloret de 
M a r : Bacheo entre los p.k. 13*000 al 28'000. 
GE-681 Ramal de C.-253 a Tossa: Bacheo 
entre los p.k. O'OOO al 16'300. 
GE-552 Camino de La Batlloría a Arbu-
cias: Bacheo entre los p.k. 8*200 al 15*000 y 
O'OOO al 9'200. 
C. C.-250 de Gerona a San Feliu de Guí-
xols. GE-662 Camino de Sta. Cristina de Aro 
a Playa de Aro : Bacheo entre los p.k. 19*400 
al 33*900 y O'OOO al 5*900. 
GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe-
lla de Montgr í : GE-654 Ramal de C. C.-255 
a Palaf ru.i^ell: Bacheo previo y t ra tamiento 
superficial sobre pavimento bituminoso entre 
los p.k. 32*400 al 33*350 del primero y 33*350 
al 34*730 del segundo. 
GE-632 Ramal de GE-640 a La E.scala. 
GE-640 Camino de Torroella de Montgrí a 
Verdes. GE-650 Camino de Palafrugell a To-
rroclLi de Montgr í : Bacheo con material bi-
L.minofio en los kms. 1 O'OOO al 14*040 del prí-
r . i :ro; p.k. 6*550 al 10*285 del segundo y p.k. 
17*775 al 20*000 del tercero. 
GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe-
lla de Montgr í : Bacheo pi-evio y t ra tamiento 
:?ïuperficial sobre pavimento bituminoso entre 
io ,^ p.k. 30*000 al 32'400. 
GE-643 Camino de Torroella de Motgrí a 
Pa r l abà : Bacheo previo y t ratamiento super-
ficial sobre pavimento bituminoso entre los 
p.k. 0*000 al 5*250. 
GE-642 Ramal de C. C.-255 a Parlabà. 
GE-643 Camino de Torroella de Montgrí a 
Par labà : Bacheo previo y t ra tamiento super-
ficial .sobre pavimento bituminoso enti'e los 
p.k. O'OOO al 3'460 del pr imero y p.k. al 7'822 
del segundo. 
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GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe-
lla de Montgr í : Bacheo con material bitumi-
noso de los kms. 20'000 al 30'000. 
C. N. II De Madrid a Francia por La Jun-
quera. C. C.-255 de Gerona a Palamós; Eli-
minación de blandones entre los p.k. 730'000 
al 773'500 de la p r imera y p.k. 5'500 al 38*000 
de la segunda. 
C. C.-152 Carre tera Comarcal de Santa 
Coloma de Fa rnés a Olot; Bacheo, elimina-
ción de blandones, arcenes y cunetas de los 
kms. 35'000 al 45'000. 
GE-524 Camino de Olot a Baílolas: Ba-
cheo, arcenes y cunetas entre los p.k. 4'000 al 
lO'OOO y 20'000 al 25'000. 
GE-524 Camino de Olot a Baüolas; Tra-
tamiento superficial de conservación entre los 
kms. O'OOO al 4'000. 
C. C. 152 Carre tera Comarcal de Santa 
Coloma de Fa rnés a Olot: Reparación de ex-
planación y firme con riego bituminoso en 
los kms. 29'000 al 33'000. 
C. L. de Vilademat a Palafrugell : Segun-
do riego superficial con material bituminoso 
entre los p.k. 18'650 al 21'150 y 29730 al 
34'730. 
GE-602 Ramal de C. N. II a Espolla. 
GE-503 Camino de Darnius a Massanet de 
Cabrenys : Tra tamiento superficial sobre pa-
vimento bituminoso entre los p.k. 19'500 al 
23*230 del pr imero y p.k. 7*500 al 10*750 del 
segundo. 
GE-602 Ramal de C. N. II a Espolla: Tra-
tamiento superficial sobre pavimento bitumi-
noso entre los p.k. 12*500 al 19*500. 
GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe-
lla de Montgr í ; Prolongación de obras de fà-
brica de luz inferior a 4'00 m. entre los p.k. 
23*300 al 26'000. 
C. L. de Vilajuïga a Puente Campmany. 
C. L. de Santa Coloma de Fa rnés a la Pro-
vincial de Vich: Nueva Obra de fàbrica en 
sustitución de la destruida por los temporales 
de octubre de 1959, p.k. 0*625. 
Acopio de materiales para i-eparación ex-
t raordinàr ia de C. N. II de Madrid a Francia 
por La Junquera ; C L . 14 de Ho.stalrich a 
Tossa (Tramo Blanes-Tossa) y C. C. 250 de 
Gerona a San Ferliu de Guíxols. 
GE-553 Ramal de GE^552 a Hostalrich. 
GE-554 Ramal de C. N. I I a Hostalrich y 
GE-552 Camino de La BatUoria a Arbucias : 
Plantación de arbolado en los kms. 0*000 al 
8*200 de la 1.", O'OOO al 10*500 de la 2." y O'OOO 
al 9*200 y lO'OOO al 14'000 de la 3.". 
C. C. 150 Carre tera Comarcal de Gerona 
a Ripoll: Plantación de arbolado entre los 
kms. 20'000 al 85*000. 
C. C. 149 de Pons a Ripoll (Cr". de Borre-
dà a la de Barcelona a Ribas) : Terminación 
de obras. Trozo 1.". Tramo A. 
C. C. 149 de Pons a Ripoll (Cra". de Borre-
dàa la de Barcelona a Ribas) : Terminación 
de las obras trozo 1.". Tramo B. 
C. C. 151 de Ripoll a la Frontera France-
sa : Replanteo previo del proyecto de termi-
nación del trozo 2.". Tramo de Molló a la 
fi-ontera. Sección de Camprodon a la Fron-
tera . 
C. N. II de Madrid a Francia por La Jun-
que ra : Acondicionamiento trazado y repara-
ción extraordinàr ia del firme con aglomera-
do asfàltico entre los p.k. 737*800 al 739*610 
y id. id. id. entre los p.k. 750*097 al 753*675. 
Id. Id. Id.: Variante entre los p.k. 739*610 
al 743*000. 
PROYECTOS E N ESTUDIO 
C. N. II de Madrid a F ranc ia : Tratamien-
to de intersección con la C. C. 253 de Santa 
Coloma de Farnés a Palamós en el p.k. 703. 
Id. Id. Id. : Id. con la C. C. 260 de Rosas 
a Olot en el p.k. 762*4. 
Id. Id. Id. : Id. con GE-621. Travesía de 
Figueras, p.k. 763*0. 
Id. Id. Id . : Id. con GE-500. Ramal de Agu-
llana y GE-601 Ramal a Cantallops p.k. 779'3. 
Id. Id. Id. ; Id. con GE-602. Ramal a Espo-
lla p.k. 773*4. 
Id. Id. Id. : Iluminación calzada p.k. 785'5 
al 785'663 (Tramo final Fron te ra Francesa) . 
GE-522 Ramal de C. C. 150 a La Caria. 
Tramo de La Cana al cruce de CastellfuUit de 
la Roca: Ensanche y mejora del firme y me-
jora local en la supresión de un pontón en 
kilómetro 0*9. 
C. Ripoll a Francia por Camprodon (Tra-
mo Travesía de Camprodon) : Mejora de Tra-
vesía. Bacheo y riego. 
C. C. 153 de Vich a Camprodon (Ramal 
de San Pablo de Seguries) : Tramo de La 
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Caíïa a San Pablo de Se^furies. Mejora de fir-
me y eonlencióii de desprendimientos. 
GE-524 Camino de Olot a Banolas: Me-
jora del firme p.k. 4*000 al 25'000. 
GE-402 y GE-401 Camino de Gombrenys 
a Pobla de Lillet y Ramal de C. N. 152 a 
Gombreny: Mejora del firme. 
GE-532 Ramal de GE-531 a Bonmatí : Me-
jora de firme en 107 kms. (19'900 al 30'6 de 
la antigua carre tera de Riudellots a San Mar-
tín de Llémana. 
GE-521: Ramal de C. C. 150 a San Juan 
de Las Abadesas. Tramo de Coll de Coubet a 
San Juan de Las Abadesas: Mejora del firme 
y mejoras locales p.k. O'OOO al l l ' lGO. 
C. C. 152 de Santa Coloma de Farnés a 
Olot: Reconstrucc'ión del puente lesionado en 
Las Planas p.k. 28'600. 
C. N. II de Madrid a F ranc i a : Mejora 
Local con ampliación de calzada, cobertura 
r iera y aparcamientos, p.k. 785*500 al 785*663 
(Tramo final Fron te ra Francesa) . 
GE-644 Camino de Vulpellach a Serra de 
Da ró : Mejora del firme, p.k. 0*000 al 2'900. 
C.N. 11 de Madrid a Francia. Camino de 
C. N. n al barr io espaiiol de Los Límàtes (La 
Junquera) : Ensanche y acondicionamiento 
del expresado camino. 
C. C. 151 p.k. 25*00 al 32*4. Carre tera de 
Ripoll a la Frontera Francesa : Variante en 
Camprodon. 
C. C. 151 p.k. 37'5 al 42'4. Carre tera de 
Ripoll a la Frontera Francesa : Tramo de 
Molló a la Frontera . Trozo 2.". 
Iltmo. Sr. D. Fernando Díaz Vega 
Ingeniero Jefe de la Delegación de Indústria 
OBRAS EN CURSO DE REALIZACION 
Des<íraciadamente no existen apenas in-
dustr ias de importància en construcción o 
realizando grandes ampliaciones en esta pro-
vincià, en estos momentos, que se consideran 
tan propicios, para colaborar en el plan de 
desarrollo económico propugnado por el Go-
bierno Espaiïol, como continuación obligada 
del plan nacional de estabilización con tanto 
éxito realizado. 
Con el desarrollo económico de la indús-
tr ia se podrà conseguir una nivelación efecti-
va de la balanza del comercio exterior de Es-
pana y una elevación del nivel medio de vida 
de los espanoles y la consolidación de todo 
ello. Como es sabido la balanza del comercio 
exterior de Espana, teniendo en cuenta en 
ella, sóIo los productos de fabricación que se 
importan y que se exportan normalmente, es 
deficitària. Ahora bien, si se tienen en cuenta 
ademàs los productos que se exportan invisi-
blemente, entonces ya existe un superàvit . 
Estàs exportaciones invisibles son las debidas 
al turismo, a las estancias en hoteles y càm-
pings, las comidas y otros artículos de con-
sumo y los espectúculos especiales que les ven-
demos a los tur is tas . En esta provincià se 
venden muchas de estàs expoi-taciones invisi-
bles, al turismo, y ello, tal vez ha distraído 
la atención del capital, principalmente hacia 
instalaciones que dan lugar a estàs exporta-
ciones invisibles y a des-
atender el desarrollo de 
otra clase de actividades. 
Lo anter ior no quiere 
decir que no haya excep-
ciones de bastante conside-
ración, però lo cierto, es 
que no se ha desarrollado 
tanto la indústria como en 
otras provincias espanolas 
en los últimos anos. Las 
excepciones son de domi-
nio publico y no es necesa-
rio citarlas. 
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Ahora existe energia elèctrica mas que su-
ficiente disponible en Gerona capital y que se 
podria t r anspor ta r con líneas de poco coste a 
las inmediaciones, donde podrían implantar-
se algunos de los llamados ahora polígonos 
industriales y lo cierto es que hasta la fecha 
no hay ninguno en realización y solo hay un 
bosquejo de anteproyecto de los mismos. 
Se considera que lo mas urgente para fo-
mentar el desarrollo de la indústr ia en la pro-
vincià de Gei'ona, como colaboración al plan 
nacional de desarrollo económico del Gobier-
no espanol, seria, la creación de varies polí-
gonos industriales, donde las industrias tu-
vieran todas las facilidades posibles para 
montarse, t ras ladarse a ellos y desarrollarse 
debidamente en los mismos. 
La situación geogràfica de la provincià de 
Gerona, la mas pròxima al Centro de Europa, 
se considera privilegiada para el emplaza-
miento de industrias con participación ex-
t ran jera y con vistas al mercado común 
europeo. 
En el con ven io de t ransportes por carre-
tera con Francia , la provincià de Gerona ya 
se encuentra favorecida para realizar expor-
taciones de productos o importación de pr i -
meras mater ias y se cita esto, sóIo como un 
ejemplo de las inmensas posibilidades de la si-
tuación geogràfica de la provincià de Gerona. 
La misión del Ministerio de Indústr ia con 
relación a obras en curso de realización se li-
mi ta a encauzar la libre iniciativa empresa-
rial de forma que en sus actividades se cum-
plan los reglamentos de seguridad y que no 
se produzcan perjuicios a la economia nacio-
nal y a llevar la estadística de todo ello. 
La principal obra en realización y casi to-
talmente terminada, es la línea de t ranspor te 
de energia elèctrica de E N H E R a 132.000 V. 
con doble circuito trifàsico con capacidad de 
t ranspor te a 120.000 KW. instantàneos o sea 
2.880.000 de kwh. diarios, que t r ae rà energia 
elèctrica hasta Gerona. 
P R I N C I P A L E S PROYECTOS QUE T I E N E 
E N ESTUDIO 
El principal proyecto que se tiene en es-
tudio es una propuesta a la Superioridad 
para que se mantenga una interconexión en-
t re las redea de las principales companias de 
Servicio publico de t ranspor te y distribución 
de energia elèctrica, especialmente entre las 
dos mas importantes F.E.C.S.A. y E.N.H.E.R. 
Con ello quedaria garant izada la seguridad 
de un suministro sin cortès, aún en los casos 
de tormentas tan frecuentes en el t ramo de 
línea Vich-Gerona. a 110.000 Voltios de la 
F.E.C.S.A. 
Otro proyecto que se considera recomen-
dable a la iniciativa privada empresarial , se-
ria el montaje de una indústr ia importante 
de frío industrial con càmaras de congelación 
de alimentos para su almacenamiento y dis-
tribución en los momentos de màxima afluèn-
cia turística, así como para producir el hielo 
que tanto escasea en verano en toda la pro-
vincià. 
N E C E S I D A D E S DE LA PROVINCIÀ E N 
RELACIÓN CON SU J E F A T U R A 
La creación de polígonos industriales ya 
mencionada se considera la necesidad primor-
dial. Estos polígonos resolverían tambièn, los 
problemas que plantean el emplazamiento 
poco adecuado de algunas industr ias existen-
tes que desarrollan actividades molestas, in-
salubres, nocivas y peligrosas, las cuales po-
drían t ras ladarse a los lugares que en los 
mismos se fijaran para esta clase de indus-
tr ias , en los que contarían con todas las faci-
lidades para su funcionamiento. 
Se considera lo anter ior de g ran interès 
para Espana porque har ia factible la obten-
ción del desarrollo de la indústr ia sin perjui-
cios a lugares de importància turíst ica, cuyas 
bellezas se conservarían y aun aumentar ian. 
Con ello tambièn se conservarían las expor-
taciones invisibles que hemos dicho que cons-
tituyen hoy el único contrapeso que tiende a 
estabilizar la balanza de nuestro comercio ex-
terior inclinàndola hacia el superàvit . Debe-
mos fomentar la atracción del tur ismo sano 
hacia las bellezas de nuestra província aun-
que a pr imera vista pueda parecer a todas las 
personas que no estamos directamente inte-
resados en negocios relacionades con el tur is-
mo, que no nos ocasiona otra cosa que moles-
tias, encarecimiento de la vida y perturbación 
de las costumbres, lo que se està consiguiendo 
es la integración lenta, però progresiva de 
Espana a la Comunidad Econòmica Europea, 
cuyo èxito es la única garan t ia contra el avan-
ce comunista, que seria destructor de todo lo 
que constituye el bienestar espiritual de las 
personas, sin el cual, no merece la pena vivir. 
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En el sector agrícola destaca actualmente 
la acción cooperativista que, venciendo el en-
démico individualismo de laa gentes del cam-
po, agrupa los intereses comunes de la pro-
ducción y comercialización de diversos pro-
ductes agrícülas. 
Ejemplo de esta actividad cooperativa le 
encontramos entre los vitivinioultores del 
Ampurdan, donde esta campana estaran en 
funcionamiento 10 Bodegas Cooperativas, al-
gunas totalmente de nueva planta como Vila-
maniscle, San Juliàii de Rabós, otras con im-
portantes ampliaciones El Pa r r a l de Camp-
many, Mollet de Peralada y Espolla. 
La acción cooperativista no solo se mani-
fiesta en este terreno vitícola, sinó que apa-
rece en otras actividades, algunas totalmente 
nuevas, como son las cooperativas frutícolas 
de Costa Brava y de la Comarca de Olot, las 
dos de reciente creación y cuya finalidad abar-
ca desde la plantación y cultivo de los nuevos 
frutales hasta su comercialización. 
Otras cooperativas con unión agrícola di-
versa, se muestran muy activas, como las de 
Castelló de Ampurias y de Bafiolas. 
Parece también inminente el cooperativis-
me en el sector lechero y ganadero. 
Imperativo necesario para la mejora de la 
ganadería y de su productividad, es la mejora 
de los pastos y forrajes como base pr imàr ia 
de la alimentación animal. 
En este sentido la Jefa tura Agronómica 
en relación con la Dirección General de Agri-
cultura y la colaboración de los agricultores. 
lleva ensayando desde 1958 campos de culti-
ves de prederas, habiéndose comprobado y 
establecido la adaptación y desarroUo de las 
espècies de gramineas y leguminesas mas in-
teresantes y de acuerdo con los variades tipoa 
ecológicos de la provincià. 
El ensayo comprende hoy dia mas de 60 
parcelas instaladas en prades de alta monta-
na como los de Pardinas , Molló, Villalonga 
del Ter, Freixenet. Otres se hallan en valies 
frescos como en San Pr iva t y San Esteban de 
Bas. También se ha ensayado en las estriba-
ciones del Montseny, Arbucias. Santíi Coloma 
y en San Hilario. Otros ensayes se han esta-
blecido en los ter renes bajos del Ampurdan 
tipo "closas", como son las de Castelló de Am-
purias, San Pedró Pescador, Riumors y íinal-
mente en campos de caracteristicas mas se-
cas, como en Montagut, Crespià, Fontani-
llas, Pontós. 
Estes ensayes se preseguiràn con el estu-
dio de los rendimientos o productividad del 
prade, con cuya base se podrà emprender un 
plan general de mejora de la totalidad de los 
pastos en la provincià. 
En el aspecto de la agrupación de los agri-
cultores hay que destacar la acción de diver-
sas Hermandades Sindicales de Labraderes 
que tienen en funcionamiento servicios de 
maquinaria agrícola y en otras que con les 
auxilies correspondientes del Ministerie de 
Agricultura han ide a la censtrucción de sus 
pròpies Almacenes y Casas de Hermandad, 
entre las que destaca la de Santa Cristina de 
Aro inaugurada este afíe. 
Une de los índices mas importantes para 
conocer el desarrolle y evolución de una agri-
cultura, es cenecer el estado de su mecaniza-
ción. El pax'que provincial de t ractores en 
julio de este aüe era de 2.560 unidades. En 
1." de enero de 1951 era de 1.836 y en 1." de 
enero de 1956 de 997. Teniende en cuenta la 
superfície cultivada, resultan unas 55 Ha. por 
t ractor y teniendo en cuenta el n." de explo-
taciones resulta 1 t rac tor para cada 10 ó 12 
empresas agrícolas. índices que demuestran 
un avanzado desarrolle, comparable al de al-
gunes agriculturas europeas. 
Las necesidades de mas urgència son los 
regadios, planes de obras de regulación y cap-
taciones sublerràneas, la mejora de los pas-
tos y ganadera, el establecimiente de índus-
t r ias t ransformadoras y auxiliares y la co-
mercialización de los productes del campo. 
E n el orden de los auxilies técnices y econó-
micos, incrementar la acción de la Ley de Co-
lonización local, grupos sindicales de Coleni-
zacion, Crédito agrícola individual y colectivo. 
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